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Editorial
Caros leitores,
Estamos publicando o terceiro número do volume 2 da Arquivos Brasileiros de Alimentação 
– ABA. Este número apresenta uma coletânea de ar gos que contemplam a área de ciências de 
alimentos em seus diferentes contextos. São seis ar gos e duas revisões de literatura, frutos 
originais e inéditos do trabalho de pesquisadores brasileiros. 
E não há como deixar de abordar neste editorial, os desaﬁos constantes que o pesquisador 
brasileiro precisa transpor. De forma geral, o cien sta do Brasil tem muitas cobranças e pouco 
apoio, e me reﬁro aqui, principalmente, ao pesquisador-professor, seja de universidade pública ou 
privada. É um sofrimento con nuo pela falta de estrutura básica para conduzir os trabalhos 
exploratórios, e o inves mento na produção cien ﬁca diminui ano a ano, desmo vando ainda 
mais os pesquisadores. Aliada a falta de inves mentos, a área de tecnologia e inovação tem que 
lidar constantemente com a burocracia excessiva.
A divulgação da produção cien ﬁca também sofre com a falta de inves mentos, o editor, 
responsável pelo gerenciamento de todo o processo de produção editorial de uma revista 
cien ﬁca, carece de apoio para formação e atualização proﬁssional, é um trabalho que envolve 
dedicação e perseverança. A responsabilidade do editor vai além da organização das etapas de 
avaliação e publicação. Não se pode esquecer, das exigências de saberes especíﬁcos como uso de 
editores de texto, editoração eletrônica, web design. Todos estes conhecimentos são necessários 
para que o produto ﬁnal, esteja adequado a ﬁm de alcançar o nível de excelência exigido pela 
academia. 
Mas a luta con nua, sempre e com mais es mulo. Parabenizamos os pesquisadores que 
enviaram seus ar gos para serem publicados na ABA, agradecemos a paciência e a compreensão 
de cada um. Estamos cientes de que cada ar go publicado equivale a um ponto estabelecido em 
suas metas, assim, seguimos empenhados em publicar os próximos números de forma con nua e 
ao mesmo tempo com qualidade.
 Aproveitamos para avisar a todos que o número de eixos temá cos da ABA foi ampliado, e 
se antes, nosso foco em alimentação estava direcionado para saúde, cultura e sociedade, agora a 
par r de agora, receberemos ar gos também da área de educação. 
Boa leitura!            
 Andréa Mendonça
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